「印象」光と翳 金沢駅西広場シティーゲートモニュメント制作 -環境芸術における陶磁作品の可能性- by 池田 晶一
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“Impression” Light and Shadow
Monument Production of the Kanazawa Station West Open Space
Possibility of the Ceramic Work in the Environmental Art
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